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Вступ 
Робоча програма навчальної дисципліни «Організація збереження інформаційних 
ресурсів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра 
спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність».  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні інформаційні структури,  
операційні системи, правила пошуку інформації, основні методи та практичні навички пошуку 
інформаційних ресурсів через спеціалізовані мережі.  
Міждисциплінарні зв’язки: курс «Організація забезпечення інформаційних ресурсів» є 
вибірковою дисципліною підготовки фахівців-документознавців. Він пов’язаний з курсами 
«Архівознавство», «Документознавство», «Аналітико-синтетична обробка документів». В основі 
програми курсу лежить комплексний підхід у викладі матеріалу з метою розширити і доповнити 
теоретичні знання майбутніх фахівців в таких областях як управління, інформаційний 
менеджмент. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1.Інформатизація та система національних інформаційних ресурсів 
2. Світовий ринок інформаційних ресурсів та послуг 
1.Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація збереження інформаційних 
ресурсів» є отримання студентами знань і практичних навичок в галузі, яка визначається 
основною метою курсу. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація збереження інформаційних 
ресурсів» є: 
 вивчення стану світового і українського ринку інформаційних ресурсів і послуг; 
 вивчення технологій вибору джерел необхідної професійної інформації та технологій 
доступу до професійних баз і діловим ресурсів Інтернет. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати :  
 ключові поняття дисципліни: об’єкт, предмет, структуру «Організації збереження 
інформаційних ресурсів» тощо; 
 нормативно-правову базу «Організації збереження інформаційних ресурсів»; 
 технологію і техніку організації збереження інформаційних ресурсів;  
 роль інформаційних служб в опрацюванні ІР; 
 сутність ІР, продуктів та послуг; 
 нормативно-правову базу процесу інформатизації суспільства на національному 
рівні.; 
вміти : 
 застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності; 
 вміти організовувати збереження інформаційних ресурсів; 
 знати правила пошуку інформації в інформаційних масивах; 
 визначати та характеризувати основні етапи становлення інформаційного суспільства; 
 класифікувати та аналізувати основні види ІР 
1. Опис навчальної дисципліни 
 Таблиця 1 
Найменування показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна /заочна форма навчання 
(робочу програму розробляють 
окремо для денної і заочної форм 
навчання) 
Кількість кредитів 4 
0201 Культура 
нормативна / за вибором 
 
Модулів 3 8.02010501 
«Документознавство та 
інформаційна діяльність» 
  
Рік підготовки 5 
Змістових модулів 2 Семестр 9 
ІНДЗ: є  Лекціїї  18 год. 
Загальна кількість годин 120 Практичні (семінари) 26 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми навчання): 
 
Аудиторних 2,6 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень магістр 
 
Самостійна робота 68 год. 
Консультації 8 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація збереження інформаційних 
ресурсів» є отримання студентами знань і практичних навичок в галузі, яка визначається 
основною метою курсу. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація збереження інформаційних 
ресурсів» є: 
 вивчення стану світового і українського ринку інформаційних ресурсів і послуг; 
 вивчення технологій вибору джерел необхідної професійної інформації та технологій 
доступу до професійних баз і діловим ресурсів Інтернет. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати :  
 ключові поняття дисципліни: об’єкт, предмет, структуру «Організації збереження 
інформаційних ресурсів» тощо; 
 нормативно-правову базу «Організації збереження інформаційних ресурсів»; 
 технологію і техніку організації збереження інформаційних ресурсів;  
 ; 
вміти : 
 застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності; 
 вміти організовувати збереження інформаційних ресурсів; 
 знати правила пошуку інформації в інформаційних масивах 
 
3.Структура навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна може складатись з одного або кількох змістових 
модулів. Кількість змістових модулів визначається метою та змістом програми і не 
повинна перевищувати кількості кредитів, передбачених навчальним планом на 
вивчення дисципліни протягом семестру. Структура навчальної дисципліни 
представляється у вигляді таблиці 2. 
 Таблиця 2. 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.) 
Лаб. Консультації 
Сам. 
роб. 
Контр. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Інформатизація та система національних інформаційних ресурсів 
Тема 1. Інформаційні ресурси: 
поняття, властивості та основні 
види 
 4    10  
Тема 2. Система національних 
інформаційних ресурсів 
  4     
Тема 3. Мережа Internet. Основні 
терміни та визначення 
  4     
Тема 4. Загальні принципи роботи 
Internet 
  4     
Тема 5. Засоби пошуку  2 4     
Тема 6. Регулювання у сфері 
інформаційних відносин 
 4    10  
Тема 7. Ринки інформаційних 
ресурсів 
  4   10  
Разом за змістовим модулем 1  10 20  4 30  
Змістовий модуль 2. Світовий ринок інформаційних ресурсів та послуг 
Тема 8. Світовий ринок 
інформаційних послуг 
  4   22  
Тема 9. Моніторинг інформаційних 
ресурсів 
  2     
Тема 10. Документні інформаційні 
ресурси 
 4    16  
Тема 11. Інформаційні документні 
системи 
 4      
Разом за змістовим модулем 2  8 6  4 38  
Усього годин 120 18 26  8 68  
 
4. Теми практичних (семінарських) / лабораторних занять 
№ з/п Тема 
Кількість 
годин 
1 
Система національних інформаційних ресурсів 
1.Формування та сутність національних інформаційних ресурсів.  
2.Специфіка створення та функціонування системи національних 
інформаційних ресурсів (СНІР).  
3.Національна системи науково-технічного інформування. 
4 
2 
Мережа Internet. Основні терміни та визначення 
1.Мережа Internet.  
2.Історія мережі Інтернет.  
3.Основні вживані терміни Всесвітньої павутини. 
4.Перспективи розвитку мережі Інтернет в Україні. 
5. Перспективи розвитку мережі Інтернет в Європі. 
4 
3 
Загальні принципи роботи Internet 
1.Ключові принципи Інтернету.  
2.Структура Інтернет. 
4 
4 
Засоби пошуку  
1.Пошукова система.  
2.Популярні пошукові системи України та світу.  
3.Інші засоби пошуку інформації. 
4 
5 
Ринки інформаційних ресурсів 
1.нформація, як товар .  
2.Технологія комерційного поширення інформації.  
3.Міжнародний ринок інтерактивних послуг .  
4.Розвиток вітчизняного ринку інтерактивних послуг . 
4 
6 
Світовий ринок інформаційних послуг 
1.Сутність поняття «світовий ринок інформаційних послуг».  
2.Основні етапи формування та розвитку світового ринку інформаційних 
послуг.  
3.Банки та бази даних: поняття, властивості та основні види.  
4.Системи управління базами даних.  
5.Професійні бази даних, що функціонують у сучасному інформаційному 
просторі. 
4 
7 
Моніторинг інформаційних ресурсів 
1.Мета форми моніторингу, що можуть бути використані на рівні 
сучасних інформаційних ресурсів.  
2.Проблеми обліку та реєстрації інформаційних ресурсів в Україні. 
3.Організація системи статистичної інформації на державному рівні та 
специфіка її подальшого функціонування. 
2 
 Разом 26 
5. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 Інформаційні ресурси: поняття, властивості та основні види 10 
2 Засоби пошуку 10 
3 Регулювання у сфері інформаційних відносин 10 
4 Ринки інформаційних ресурсів 10 
5 Світовий ринок інформаційних послуг 22 
6 Документні інформаційні ресурси 16 
 Разом 68 
6.Індивідуальні науково-дослідні завдання  
Підготувати огляд сучасних наукових досліджень в галузі організації збереження 
інформаційних ресурсів. Огляд оформляється у вигляді тексту, який містить концентровану 
інформацію, отриману в результаті відбору, аналізу, систематизації і логічного узагальнення 
відомостей з великої кількості першоджерел: монографій, статей, наукових публікацій, матеріалів 
мережі Інтернет тощо. Студенти відповідно до своїх зацікавлень самостійно обирають тему огляду 
і погоджують її з викладачем.  
 
7.Методи навчання 
Використовуються пояснювально-ілюстративний, проблемно-пошуковий, евристичний 
методи та практичні методи навчання. 
 8.Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен 
Питання для підсумкового контролю 
1. Види загроз безпеки інформації. 
2. Види інформаційних служб. 
3. Державна політика в сфері інформаційних ресурсів  
4. Державне управління інформаційними ресурсами 
5. Електронна пошта. Переваги та недоліки. Структура електронного листа. 
6. Засоби захисту інформації. 
7. Застосування інформаційних ресурсів в економіці 
8. Інформаційна безпека  
9. Інформаційні потреби на підприємстві. 
10. Категорії доступу до інформації.  
11. Мережеві новини. Списки розсилки. 
12. Методи захисту інформації. 
13. Міжнародний аспект використання інформаційних ресурсів та їх значення для економіки 
України  Інтеграція України в світовий інформаційний простір 
14. Моделі формування цін на інформаційні продукти. 
15. Нормативно-правове забезпечення використання інформаційних ресурсів 
16. Основні прийоми пошуку веб - сторінок. 
17. Особливості та основи правового режиму інформаційних ресурсів  
18. Передача даних в глобальних обчислювальних мережах. 
19. Поняття і класифікація інформаційних ресурсів  
20. Поняття інформаційних ресурсів і ресурсів знань.  
21. Поняття мережі Інтернет.  
22. Пошук інформації в професійних базах даних. 
23. Пошук інформації за допомогою операторів мови запитів. Логічні оператори. 
24. Пошук по датам. Пошук за адресами. 
25. Пошукові оператори відстані. Інші оператори. 
26. Пошукові системи в Інтернет. Фактори, що впливають на ефективність роботи пошукових 
машин. 
27. Процес вибору інформаційних ресурсів. 
28. Система адресації в Інтернет.  
29. Складові світових інформаційних ресурсів. 
30. Способи підключення до мережі Інтернет. 
31. Створення системи національних інформаційних ресурсів  
32. Структура інформації в професійних базах даних. 
33. Структура та зміст інформаційного забезпечення. 
34. Типи сервісів в Інтернет. Приклади. 
35. Управління інформаційними ресурсами. 
 
6. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Перевірка конспектування студентами лекційних занять. Оцінювання відповідей студентів 
на семінарських заняттях у формі підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до доповідей, 
участі в обговоренні, презентації самостійних завдань. Написання студентами поточних 
письмових тестових завдань. 
7. Розподіл балів, які отримують студенти 
Дисципліна складається з двох змістових модулів. Підсумкова оцінка за 100-бальою 
шкалою складається із сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 30 балів); 
2. виконання ІНДЗ, які зараховуються у поточний контроль (максимум 10 балів); 
3. модульна контрольна робота (максимум 60 балів).  
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ МКР 1 МКР 2 
10 
10 балів – підготовка і робота 
на семінарських заняттях (за 
результатами відповідей, які 
оцінюються у десятибальній 
шкалі, обраховується 
середньоарифметичний бал 
(додаються всі отримані 
оцінки, отримане число 
ділиться на кількість 
відповідей). 
20 
20 балів – підготовка і робота 
на семінарських заняттях (за 
результатами відповідей, які 
оцінюються у десятибальній 
шкалі, обраховується 
середньоарифметичний бал 
(додаються всі отримані 
оцінки, отримане число 
ділиться на кількість 
відповідей), який множиться 
на коефіцієнт 2. 
10 20 40 100 
 
Оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях за 10 бальною шкалою: 
1–2 бали – незадовільна відповідь з конспектом або ксерокопіями; 
3–5 балів – неповна відповідь на поставлене питання з конспектом без самостійного володіння 
матеріалом; 
6–8 балів – повна відповідь, студент лише частково користується конспектом; 
9–10 балів – самостійна, повна відповідь без використання конспекту, виявлене вміння 
аналізувати, порівнювати матеріал, робити висновки та узагальнення. 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
№ 
з/п 
Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 
кількість 
балів  
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань. 
Складання плану дослідження. 
1 бал 
2. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, 
результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного 
стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого 
розвитку даного питання. 
5 балів 
3. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо проблеми, визначення перспектив дослідження 
3 бали 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій. Дотримання 
вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи 
(титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки 
(якщо вони є), список використаних джерел) 
1 бал 
Разом 10 балів 
 
Формою проведення МКР є комп’ютерне тестування.  
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової роботи 
(проекту), практики 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю повторного 
складання) 
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